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Выпускная квалификационная работа по теме «Феррорезонансные 
перенапряжения в неполнофазных схемах питания силовых 
трансформаторов с глухозаземленной нейтралью» содержит 85 страницы 
текстового документа, 54 иллюстрации, 5 приложений, 20 использованных 
источников. 
ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 
КОНТУР, ПОДСТАНЦИЯ, КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ, 
ТРАНСФОРМАТОР 
Феррорезонансы в сетях с глухозаземленной нейтралью явление 
достаточно редкое. Поэтому каждый конкретный случай возникновения 
такого явления в электрической сети должен быть досконально изучен. 
Настоящая работа посвящена решению этой задачи на примере 
повреждения трансформатора напряжения НКФ-220 на одной из подстанций 
МЭС Сибири  в августе 2014 года. 
Цель работы: 
 – выявление причин возникновения феррорезонансов в сети с 
глухозаземленной нейтралью; 
– исследование условий развития феррорезонансных процессов, 
приведших к повреждению трансформатора напряжения; 
– разработка мероприятий по предотвращению феррорезонансов. 
Поставленные задачи были решены с помощью моделирования 
реальных процессов электрической сети в программном комплексе Matlab.  
В работе: 
– был проведен анализ феррорезонансных процессов в упрощенной и 
полной схемах замещения с применением частотного метода и фазовых 
портретов; 
– исследовано влияние кривой намагничивания трансформатора на 
феррорезонансные перенапряжения; 
 –  исследованы условия работы нелинейных ограничителей 
перенапряжений в феррорезонансных режимах. 
Полученные выводы позволят предотвращать появление 
феррорезонансных процессов в аналогичных схемах электрических сетей.   
 
 
 
 
 
